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95 o r r e b e* 
&Pen b i n o m i f $ en 2e l ) r f ag pflegt man mií Síecfyt 
al§ eineS ber ttúcfytigjien Styeoreme ber gatijen TCnaí̂ fíS 
$u betractytem 35enn axiš bemfelben íapt fťc& m $ t mtr, nrie 
fyier gejeigt werben tt>irbf auá) jenet p o í p n o m í f c f j e , 
unb bíe fammtlicfyen gormeln, bie jut íBerecfynung bet 
fiogarítfymen unb G ř ř p o n e n t í a í g r o j j e n btenen, 
bur$ íetdf)te @d)liiffe abletten; fonbern auf tym beru^ef# 
aB eíne rceítere golgerung, aucb í>a$ fo t>íet umfaffenbe 
SE a 91 o r f d) e £ fy e o r e m, roelcf)e§ auf feíne 3£rt firenge 
erwíefen wcrben Urin, n>emt man,ntefyt ba§ binomifcfje 
ttorau§ fe&t* ©o mogte e§ jpenn faum itbertríeben fepn 
ju fagen, bag faffc bíe ganje fo genannte íDíf erentiaí^ unb 
3ntegralred)nung (fyofyere JCnaípjíS) auf feiefem S e ^ 
fa|e rufyet 2Bíe aber #auptfafce m ieber SBiffenfd^aft 
ta$ (Sígene fyaben, bag gerabe í^re £>arjtelíun<)> mit Un 
meíjíen ©djnnerígřeiten ummmben $u fepn pflegt: fo tjl 
eS au'd[) mít bem 33íncmíaífa£e ber gaDL 2)řan barf ft# 
baíjer nicfyt nmnbern, ba$ ba$ S3er$eícf)mf? ber íSlafyema* 
tihx, bte fid; mít ber @rfmbung: eíne§ ttollřommen jíren* 
gen žBerceífeš bejfelben. befcíjaftiget fyaben, beretí§ fo $a$U 
xtiá) ijh 9 £ e w t o n ' § unfierblídber 9iaf)me ftefyt an 
ber ©pifce berfelbem Sfym foígen — um f)ter bloj* fol* 
ě}tf bit tn i x beřanrit geworben fínb, $u nennen, ~~ efa 
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Golfon, JpptSlct), %í). © i m p f o f l , Siobertfon, 
©ctue l l , Sanb en, Glatraut,-2Cepinuě, GajiH* 
Ion, £ \£>uí l i er , fiagrange, $ a j íner , ( šu ler , 
© e g n e r , @d;erfer, Jtl itgel , i tarj len, šBuffe, 
3>f«fff S t o t H ^ inb*nburf l # Aatťf ler, © f y u l j , 
?>a§ quicí>f S í o š l í n g , S u n g i u« , g í f á) er unb 
Jíraufe , (šrelle, S lorbmann , IU m* 2Í* 
&oá) fo t>ícl £)anín>ertf)eš unb n>trřlíd> SSortrejfíiv 
ĉ >e§ auá) txxxá) bte JBemityungen all fctefer SKanner fitr 
unfern@afe ĎeireitS geleiftet roorben tjl: fo bleibt *S bofy 
geurip, bap fíe bem fpateren žBearbeiter nodj eine řleíne 
9iací)te[e iíbrtg gelajfen fyaben, ©§ fep mír crlaubt, í)iet 
Hoj* trn Síllgemeinen, imt> ofyne irgenb&manben ju nen* 
nen, anjugeben, wa§ iá) an ben btě^erígen £)arftelltmgen 
iiefeS fie^rfa^eě fcermiffe* 
!• Suforberjl metne id? fd)on, bap man ben © t n u 
ie§ ©aížeě feibji —». id) tvitl nid)t fagen, unrid?tig gefafít, 
uber t>ofy wenígjíenS nifyt refyt beutlfd; bargejiellt í̂ abe. 
! • Snšgemem Ijat man bie ©lieber bet; žBinomial* 
tuty, wemt ber oponent feine ganje poftttt>e 3aí)l toar, 
in5 U n e nb i í fy e fortgefjen íajfen* #tegegen mitp iá) 
ňun gleify erinnem, bap jebe 2ínnaf)me einer unenblifyert 
Sřeifye, fo vid iá) einfeíje, bie 2Cnnaf)me einer ©umme 
unenblid) vielcr ©ropen, jebe &erfud)te šBerecfynung tyxti 
2Beťt$e§ aífo eine fcerfucfyte ©erefymmg be§ Unenblífyen, 
tin wafyter calculus infinitesimalis fetj* 2Bill mm^iá) 
«ífo in feinen folcfyen einlaffen — (unb eS fd;emt bod), 
*U ob bie meijien iefct lebenben SJřat̂ ematiřer biefen fo 
loblicfyen 83otfafc, wnn fonjí au$ feínem beffem ©runbe, 
fo bofyber tnelen ©tyrcierigřeiten roegen, iU bieferGálcul 
|at , ttirřlíty gefapi ^atten) — ; fomup mm fify auĉ  
burd;au5 ber ífiina^me tinb S3ere$mmg unenbítdjer Síeíá? 
.l)en ent^alten* 3d; wenígjienS íjabe mir ba§ ntcfyt nit 
in biefer ©d;rtft, fonbcrti aucfj fonjl uberaflí $um @efe|e 
gemad;t; n>te tcf) benn auá) jiatt ber fo genanníen -u n* 
f t t b l t d ) ř í e t n e n © r i f g e n mid) burd;gangíg mit 
bemfeíbcn. ©rfoícje be§ Segrtffeš foldper ©rogen fcebiene, 
b t e E í e i n e r alě j e b e g c g e b e n e w e r b e n f o n * 
ne ti, .ober (wie ic& fťe jur SJetmeíbtmg ber ©mtontgfett 
guwetíen gleid)faíí§ nenne, obwoí)I fdjon minber dgenť* 
ixá)), ber ©rogen, weícfye fo ř l e i n v e r b e n to ťu 
n e n , a 16 m a n na.r ťmnter rotil. #offenittcř> roh* 
man beh Unterfcfyteb jrotfd;en ben ©riíjjen biefer 3trí unb 
bem, roaS man ftcí> fonfi untcr*bem Sla&mert be§ unenb* 
lid) Jtlemen benřt, nityt tterřennem S)tc Sorberung, ft'4 
eme ©íoge §u benřen (einc tícranberlicfye metne k\))f bte 
immer fleiner, at3 man fte fd;on genommen fyaí, unb 
iiberí;aupt říeírrer tiš jebe gegebene verben řanh, mtfyátt 
bod) toatyxlid) mdjtš, ba§ Sema.nb" ahjíoffig fepn řonníe. 
Wlu$ niájt t)ieímeí;r etn Seber" einfefyen, bag e5 bergíct* 
d)en ©riígen im Sřaume- fon>oí>I aW m ber 3ett fefyr 
pwfig gebe? SDagcgen ber ©ebanfe einer ©ropě, bte 
ntefyt etjí fíetner a n n e í j m b a r , . fonbem fcí?on čtetnev 
f e 9 n foli, alš ťmt iebe ntcíjt blog g e g e b c n e, fonbeť* 
aud> nur an g eb l i c ^ b * ^ gebenEbare ©rojjc, foílíe 
ber niá)t roiberfpred;enb fev>n? <5o lautrt gletcř}iroí;l bic 
gerool;nítd)e ©rřlarung be§ unenbítcf) iřlemen* • 
2*"(§ben fo aíígemeín gebraud)ttd) ífi eů, bte žBino^ 
mialgletdjung al5 ctné fiřr je b e n í&cxtt) be§ (Sxyoz 
ttenten, unb fiir jebe žScfctyaffenfjett ber- jroeptíjetltgen 
©roge geítenbe ©leicjmng t barjujíettem £>enhad; t|í d 
geroip, bag biefe ©leid;ung eigentltcf) nur bann genat> 
gelte, n?enn ber (oponent eine ganje pojftfoe 3aí)l ijl» 
giir ieben anbern gad fann t̂ re ©iilttgřeit, mnn man 
řeine unenblicfce žRetyen anne&men *pttl, nur in bem ©mne 
t>ertí)eibtget roerben, bag bet snrifcfyen btybtn ©liebem 
Dbtt)altenbe Unterfdneb, b* v 
( í + x ) —i—nx—n x*—..•—n ••.« x 
2 2 r 
řletner al$ iebe gegebene ©ropě gemad)t roerben lann, 
wentt man bie Sftenge ber ©lieber in ber 9řeif)e grog ge* 
ntig nimmt; fco4> aud) felbffc btefeš nur bann, roemt 
x < ;+ i tji* 2Ba§ foli iá) crfl fagen, roenn man bíe 
©íeidmng unbebenř(tdS> felbji auf ben gall, n>o bie fcwet)* 
tí)*ílige ©rojže negativ unb t>er gjeponent t>oít ber gorm 
^ P • tfi, angercenbet, wenn man $• 85* 
V—i = f i—«)*= i— i*2—i44—hhh 8 
— $ •£ • ! • í » i 6 — . . . 
ř 3* Sn ber S M akr war bie UnftaítfyaftigFeít ber 
©tetcfyung fíir 23ertf)e &on x > _+ i t>iel ju einleud)* 
ienb, al§ Í)aj5 fte nicí)t t>on Sebem anerřannt, unb rceníg* 
fienš* t)ínterí)er unbmit í)alben SBorten noare emgejíanbcn 
ttorbem Hbn roarum nur f),íntert)er, unb nícfyt gteid? 
trn 2ínfange ? Unb tvarům fetbji ia niájt tmmer auf bie -
gefyorige 5írt? £)enn meijíenS fyeifžt e§ nur: '„bie ©letí 
„cfyung gilt nid;t" (ober, mit einem nod) unbeftimmtercn 
2íušt>rucf e, „fte tfl nid)t taugfid) j u r S S e r e d ; n u n g ) 
„tt>enn bie ©lieber ber 9íeil;e nifyt conttergiren-" 
®ibt man fyiebur$ nicftt jiittfdfjroeigenb ju tterjíetyen, baf* 
man fte bann, roenn bie ©lieber conmgiren, aílcmafyí 
fitr rtd̂ ttg tyalte ? £>od[> tji fie a aud) fclbjl ba ntĉ t trn* 
Tfi 
met; berní \x>mn x = i , unb a pofttfo ijf, fo ne^mett 
bte ©lieber, anjufangen t>on etnem genriffeň, n>ol)í tmWefc 
«b; allein ber SBertf) ber 9řeíf)e řommt, fo mit man ftfc 
<mc& fortfe^en mag, Um SBerí^e t)on ( i + x ) n = &u 
toá) Čeíne§tt>eg§ fo nafye, aí§ man tmflL 
II. # a t man ten @mn etneS ©ageé nocfy nítyt mít 
aSWger ©ejitmmt^tt barge]iellt; fo tsgt fť$ tm botdUS 
ewarten, bag tmcí; bie žBcn> e i f e beffelben m\)t cbá 
rcentger mtjžlungeň fepn roerbem Unb wíxtlity ntíiffeifc 
aííc fiir ben ^inomifájen Sef)rfa| gcfií^ttcítt áBeit)ctfe fd ó̂te 
fcarum fef)terí;aft fetjn, n> c í l f i č j u ttíeí éenrei* 
fen* 25enn btefet ©a$ gtlt, wie gčfdgt, fíit etttén ge* 
ferodjenen ober negatfoen (štpqntnttn fyod?jtert$, toenk 
x < +, i tjt* 3íber ín wtd)tm bér bt§í)etfgen ŽB t̂óeífe 
roirb auf btefe fo unumgíingltdje SJebtngung hur bte gés 
ttngjíe 3íuďftd?t getiommen? 2Ba§ foli eš l()etfen, ba$ 
man bloj* f)interí)er ftd> bte 2ínn>enbung bcš <Šafee§ atif 
%'áíle, too x = ober > _+ i ijt, fcevbtetet ; toénn átť§ 
benžBeweifen felbji nityt ju erfeben tjí, waxum fťe nifyt 
má) fiir btefe $'iUt gelten ? <ftintnen SSeraetfe n>oí;l xiáy 
tťg fepn, tvenn fťe nfdjt aíle žBebtngungen, auf mtdjzn 
bte 2Baí)t;í)ett eme§ ©afceš rufyt, benii^en? — 6 0 tjt e§ 
alfo im ttorauš fcíjon entfd;teben,' baj* fťd; in jebem ber 
btšfjertgen SBewetfe trgertb etn gcfyler Dorfínbett muffe. 
2Btr woflen aber nur bte % roi<$ttgjien unb gen)oí;nltd;(íen 
in iUtrje anjetgem 
i* Ser a l l g e m e i n f t e bejiefyet tn einer ©vlaub* 
\\i$, bte man fťd) nícfyt nur 6et> bem žBeweife beé žBíndí 
mialífyeoremě, fonbern aud; anberroartS feíjr ofí fyerau'5 
nimmt, bte 9íid)tigfe'tt einer angebltctyen ©fetcfyung ,fijr 
fyinlanglic^ enviefen anjufe^en, mnn man gejeíget %at< 
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bap ií)tt erjleiyjwe^ten, iiberljaupť rten (Blieber, (w r 
fo <}rop werben tannf aU man nur immer rcíll, ju bet?* 
ten ©eiten gtetd) finb; ofyne mm nod) ju unterfttcfyen, 
$b e§ nid;t tueHnc&t iiber btep rte ©lieb fyinauS immer 
noá) eine§ ober eintge gebe, wcld>e etnanber tmgíetcfy 
ftnb, unb beren Unterfd;ieb fídt> t>ielleidt?t níe fo fê r, aU 
man e§ nrííl, t>ermínbern lapt. ©tep £e|tere mup fí# 
ttotfywenbig nacfywetfen iajfen, foíl man- t>on jtte,t) t>or* 
$anbnen ííušbriicfen ín trgenb etnem ©inne be§ 2Borte§ 
fagcn řimnen, bap fic einanber g I e i ĉ> fmb* Sfinx auě 
fcer gJorjMuttg, bap e5 unenb 1id)e Sřciř>en gebe, m 
mtym folgliá) auty řctn íefete§ (Slteb bcflê ê  wixt> 
*Š begreiflid), trne man ftcfy Don etner fonjt fo emleucfytetfí 
t>en Skrbmbltdjfett fyabe lošfag?n řonncm <£Me goljje 
tt>ar aber, bap man ju feinem eígenen (grjíatmen fťci) balb 
tn ttefe balb -jene í;i>#fi ungereimte žBeíjaupttmg sextou 
delt fantu ©o fagte $• 83. btc ŽBtnomtalformet nun 
au§, bap 
•2-.=(i + io)~1=i—10+100—1000+ .• • . in inf. 
fet>; etne šBefyaupítmg, t>or wcltí;er ber gefunbe SJien* 
fcfyen&erjlanb crfd>riďtí — £aíte' man fo, n>íe e§ fepn 
foílíe, bte 9?etl)en immer nur-enblid) angenommen; fo 
fyatte ftd? alšbalb flejdgt, bap bte žBinomtalreií)e: 
1 ~ X * + X — X + X — < . • 4- • X 
bem waljren SBertfye *>on 
( í + x ) — _JL-— i—x + x — x + x — .„+ -i—, 
i+?t — í + x 
fclop bamtínemem genuffen ©ínne gletd; gefefet n>er* 
&en Uttmjmnn %•*- xr^ burd; He SJcrmê rung t>on 
J+& 
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r fo fíetn roerben Utttt, ~aU man mtr immer wrilí, &•'&• 
rccnn x < + i iji. 
2* Sflíe bieientgen, bíe ben binomifcfjen tfebrfafc bas 
bmd) beroeifen ttollten, baj? fíe, atišge&enb &on ber att* 
gemethen gotm 
(r+x)* = A + Sx* + ,CxV + . . . 
bie íBefd&affenJefť ber ©rogen >, y, ••• A, B, C, • • • 
bur# ©cfcíiiffe ju bejltmmen fucítfen, madjíert ftcb 
'«•) eíneS gemetnf^aftltc|)en 33erfef)en§ fd^ulbf̂ , wet* 
d)e§ tri fot<jenber ©d}luf?art cnííjaltcn ífi: „SEenn 
( i + x ) n = A + Bx* + Cx v + # • . 0 
„fo muf? aticty fepn: 
n(A + Bx^ + Cxy+..) = 
( i+x) GsBx^ + yCx* - 1 * . . O - * * * ' 
,/Hífo aud^ umgeřefyrt, wemt man fi, y , ;• •, A, B, C,.~ 
„fo bejiimmt, ba$ bic ©letcfrimg í beftebeí, fo mup auc^ 
„bie 0 bejiefyem" SBecjreiflicí) tji biefeš cin gel)lfd)lu(š, 
ta Mne Socjtř im§ berecfrtiget, bejatyenbe ©afce of)ne 33** 
roetš bejafyenb unb allgemem umjufe^rem Sergliebett 
man aber biefe žBeweišart genauer, fo fínbeí man, ba$ 
fte trn ©runbe j w e ^ bergletcfyen tmbefugte, ja l;ter 
•tt)trflicf> falf(í>e Umfefyrungen eni&alte. Sté erfíe <je* 
fd;iefyt bet) bem ©afce: „SJSemt 
( i + x ) n = A + Bx* + C x y + * • . . 0 , 
„fo mug <wd[) 
n t i + x f ^ ^ ^ B x ^ ^ + y C x ^ 1 * • • , • « . » 
„fepm" SSorauS man bur$ Umřefyrung fd&Keft :?„2Bcnn 
„alfb bc9 eíner gerotffen SJefttmmung ber ©t jpen č, y,„r, 
',A, B, C, • • • bte ©íetcfjung 5 befleíjt, fo bejíel;t and) 
„bíc 0 * ' ' ©tne einíettcfytenb faífd^ě žBe&aUphmg, tnbetít 
<w§ ]) befanntlicf) nur 
f 
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( i + :t)n = Consf. + Bx* 4- Cx v 4< . • * 
folgt, rooConst- mUlMíá) tjh 2íííem man fnlbefe au$ 
nod) ben j toepten (Safe: „SBerin 
i i í i+x)1 1^1 = fiBxfi~*l + yCxv~** + • • . } # 
„unb jû teidř) 
(i + x)* = A + Sx* + Cxv + ; . . 0 ; 
»fo muf audf> • • • • • 
n(A + Bx^ + Cxv + . . • = 
( i + x ) ( / j B x ^ + y C x ^ 1 * • . . ) • < • * 
„fetm* Huá) btefen <Šafc řebrte man um, íitib ftylojju" 
„SBenn alfo bíe ©íeid^ung ž bejM)t, fo befpet kd& bíe 
O . " íĎtéfJ rodr nun offenbar um fo itojtd&ttér jjefctylof* 
fen. @IetdĚ>»o§I wugtc *t4f ní^íf bág taxi iih eínjigcr 
SRatfyematífer, feínen #5en?eté beé Síftcfofcíalfyeorem$ 
(tt>enn er benfeíben ůuf biefe Xrt gefiiíjrt) tóeíter, aíS bis 
jttr ŽBejltmmung ber (šjrogen & y,««A,.B, C/ • • * ou§ 
ber ©letouna í fortgefegt f)atte* 2CíIe djtaíubetx l>ier 
ií)x ©efdjaft ttoííertbet ju ijaben, ba bo$ nuť etji berótefen 
tjl, bap cíne 9íei§e, bíe ber 0 entfpred;en fotí, bíe gorm 
A + n A x + n n M A x ž + • . . 
í)abm muffe. £>b aber Jebe Steífye vín biefer gorm, pbet 
ob aucb nur trgenb cíne, uxti' Uy mtdjztt íSebeutungen 
ber ®ri%n £ , ^ unb x felbe beť ©letójung 0 xoixUid) 
genug tí)ue, ba§ mup erfi auš ganj anbern ©riinben 
nod; tntfá)kUn wibtft. 
b* gernet tffc auty bte tfrt, toie man bié @íeidE>ung 
Ž au§ ber Q abjuíetten' >fle^t# riirgenbé beftiebígenb* 
«,) Die 3Reí(lcft ífebjenen jíd) tytému ber ©ifferen^ 
•itfolrec&mmí, br b* einet gicc&nung, bíe —mne fte btšljer 
barge{leílí worben i%vaod) auf ben fd;n)anřenbfl:en©riins 
XI 
ten bertť&ef; $• SB-aufbem fic& felbjl wiberferecfjenbea 
. SBegrtjfe unenbíicfy říeiner ©fof^en; auf ber 83orau§fe* 
|ung, bap aud) 3?uílen em 2?erí)almt£ ju einanber {)abenf 
watjxtnb bíe fiocjiřcr fcod^ mit žJíedjí bemerřen: noii entis 
nullae šunt affectiones; u* bergí* m. ^ 
iS.) tfnbere afymen baš SSerfaíjren ber SMfferentíaí* 
redjmmg řimfllicfjerSBeife nafy, of)ne fíe felbjt ju nemten; 
b* fy* fíe fcermeiben t>a$ SBort, ofyne bie fd?tt>ícrícje ©ac^e 
felbjt.aušbemSBege ju raumem @te laffen ©rofen, weí5 
.ĉ e fíe erjí aU 5> i t> í f b r e n gebr<tud)tf <tm @nbe* 9? u (í 
bebeuten; weld)e§ nad) tneiner SKeinung niemaf)í§ er* 
laubt fe^n řann, inbem eS wobl mogtid) tfř, mít jeber 
«nblidjen- (b* ú nrírřlicfyen) © r i f e , nte aber mit einer 
Sluli (b* i. mtt StficfytS) ju btoíbirem *g>eígt na&mltd) 
S)ii)íbiren nicfytS al§ bie ©rofže fu^en, bie mít bem ©i* 
iDiformultiplícirt ben£>it>ibenbuá gíbť; fo lajj* ftefooffcn= 
bar gar hinz ©rbfe benfen, bie mít Síull muttipltcirt, 
b* ú niemaf)l§ genommen, cín nurřlicfyeě (Strcaš gabe, 
y .) Síod) 2fnbere roollen jur #etíeitung ber \©íeU 
$ung g , ober fonjt einer tyx gíeicbgeltenben žBebingung 
einen eigenen ©umbfafc in bit SDtaífjematiE eíngefiií)ťt 
ttújfen; ben ná1)mli$: >,5Ba§ mít a l í e m SBa&ren^ 
„ i i b e r e t n l í t m m t , i( l aucfy f e í b j l xoafyxJ' ©o ger* 
.ne maxt biefen ©afc juge,ben mag; fo febr bejroeífle id) 
ioá) bie SKoglicfyřeit, ityn *aíS ein ffd?ere§ itriterfon jiiv 
< (Sřftnbung rieuer SGBabrbeiten in trgenb einer 2BijTenfd;aft 
}u braunem Un§ ijiitidjt atte*8Ba&re beřannt; wte alfo * 
foílten roir blop haxaně, bajj ein wrlíegenber ©a& mít ben 
uné beřannten SBaí)rf>eiten in Uintm SBiberfprucbe pty, • 
JematjlS mit ©icfyerbeit fdjliepen fennen, ba$. er aud) fet^ 
ner ahbern ttribevftred[íe ? — 3um wenigfíen erfityve man 
v 
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ttuf bíefe SBeife nte ben o 6 i e c t i t> e tt © tr u n b etner 
SBa$r$ett, um beffen £)arjieííunfl « m ber SBiffeiifcfraft 
bo# eicjentli^ ju tfoím fji* 
c ) @nbtíty n>are a\xá) nodf) ba8 an btefer SBícttyob* 
ju riifl.cn; bag man bíe ©rponenten fcon x ttx ber Síei&e 
A +'Bxfi + Cxv + •*••, bíe = ( i + x) n fepn fofltc, o&né 
tynianflítc&en šBewetSflrunb s= i , 2, 3 , • • * anna^m* 
Swar fityttrman aur Síectytferttflunfl btefer tfnnafyme bte 
3fnaloflíeber $)otenjen ( i + x ) 2 , ( i + x ) V ••<«!. SBie 
aber, roenn Semanb auš eben biefer tfnatogie geftyloffen 
Vátu, bag bíe Crrponenten t>oti ( 1 + x)—% (1 + x ) — 3 , • • * 
n e fl a t i t> fepn miigíen ? — 
3 : (Sine jtt) c pt f íBewciSarť be5 binomtfcfcett gefyr* 
fa|e§ griinbet benfelben auf ben Satjlorifdjen* &tefe$ 
SSerfaí>ren t;at 
a) eínmaf)l fá)on t>a$ ttriber | t$ , bag ber SSapIortfdje 
©ak eín nocf) stel fd;wierí<jerer tfí, ttnb wentgficnš, fa 
fcteí i # etnfeí)e, nur buxó) Sioraušfcfcung be$ bínomtftí;en 
jlrenge erwíefen werben Unn. 
h) ^)teju gefeílt ftcf> nocí), bag man jur 2Cntt>en* 
bung be§ 5£a9lorrfd;en ©afeeš auf ba§ ž8momium bercíťS 
baš erfte@iicb Don ber (Jnttt) fcfelung ( i * x ) u — 1 fen* 
nen mug* , Um nun barjutfynn, bag bíefeS ©íteb nx 
fei;, nefymen bíe ftrengjíen 9)?.atí;emattřer ofyne Seroeté 
bte Sorm x . f (n) fiir baffefbe. am -Sá) fage, o^ne í8t* 
n>eíS; benn auš bcm 5£at>torfc^cn ©afce, ber aušfagt, bag 
bte (Sntotcřeíung uon f ( y + « 0 ímMgemetnen bte Sorm 
*f y + * f y + . . . f;aben jtiíiffe, lagt fidř> bteg nid;t fcfclic* 
gen; tubem man nte fcergeffen barf, la$ jene Qzntroičzz 
lung nur trn 2Hígemetnen, b* fy* ju>ar fiirunenbltcf) t)ielef 
aber.bocř) niá)t fiir a l í c 2Bertí;e t)on y gelte* 2)a matt 
xm 
mm \fm bem ýeínen be{ltmmtcn SEBertl), nčtymlid? 
— i erífycííen mupr fo fragt e§ fxĉ >, ób btefer nídtf 
fcieíleícbt gerabe eín foldjer íjí, bcp fcem iene{§rittt>tcřeluwj 
nid;t angefjt? 3tt>av i ji mir bie fcfyarfjmmge Sttetfyobe 
nicfrt unbefamtt, burcfy roelcfye ein ©eleljrter neuerlid) auĉ  
btcfe ©c^nnerígřett ju fcefcen gefurfjt {;at 3ílíeín er. bamt 
*uf ben ©a&: „ba£ f e ín (Stieb e i n e r 3leil;e bie 
„©ViTfťe x entfyal ten f i inne, wenn b ie f er 
„éíeifce SDSerítf n i # t felbft t>on x abfyangt*'? 
2Bie Mnritíjtig biefe 83eí)auptung fcp, lefyre ba§ einjigc 
fBtyfyhi, U$ befanntlí$ fur jiebcn/Sanjja^ligen SESett̂  
ioon x . "" ' 
é m(2x^^)=(2x, + ̂ ( g s j y ) yfe^ »rtg- / _ 
=r Sin p .* * -
alfa wm x. gerotg; níd;t abfyangig tjí, obQÍéid̂  bícg x i» 
iebem ©Uebe ttorfommt! 
4* £)er SSerfud?/ bie gorm ber žBtnomialreî e be$ 
einem^ gebrocbenen obět negati&en (Srponenten au5 ber: -
n 
aSctradbtung ju bejíimmen, bap (a+b)mir$enb ein em* 
gefd;alteíe§ ©lieb ťn ber geometrifcfjen Steifye 
^••,Ca + b)~%(a + b ) ~ » , ( a t b ) ° # ( « + b ) V a + ' b ) V ^ 
f*9, twratfy feíne Um>oíIjlanbigřeit f#on baburcfy, bajž ftty 
<wf biefe %xt gar nicfyt ergibt, rotě íange man iebe$maí)l 
n 
bie Síetye t?on_ ( a + b ) m fortfegen miifíe, uni ob jte aílge* 
wein, ober nur, roemt — < + 1 ijí, gelte, 
v b """" 
5- 5ím ©riinblidjjíen twfuíjren n>of)l $ene, tóeld&e 
bie ©iiltigřeit ber S3ínomíaíg(eid?Ung erjt fur ganje pofí* 
tise (Srponenten erroiefen, bcmn aw§ S5etrad;íung berSía* 
XI vr 
tur foícber $)robuote, beren $>actoren t>on ber SQWÍ 
i + n x + n^Zl x* + . . . = n S 
ftnb, barjutf;un fucfyíen, bap jene ©letdfjung aucfy fíir ge* 
bvoctyene unb negative (Srponenten gelte* Unb in ber 
Styač, natybem mart |>icr etfl bte Uibérettung ttermetsen 
geletnt, au$ bem gfetty gropen SOBert ^e jweper ŽReíí>en 
fofort auf tíjre gletdje S o r m ju fd Îtê en^ ertoucfyfen auf 
bičfem žřjobén 33ewHfe, benen (nebji i^rer etwaS «rmiU 
benben SBettlauftgřeit) útd>t§ aušjujíellen waref ,wenn — 
fie nicíjt auf bic urtjulaffige SSorftelíuhg unenblíctyer JReí̂  
fyen gegtiinbet toaren. SBtlTman fťcb btefer S3orflellung, 
n>íc eš <jebuí)renb ift, entíjaíten; fo fatlen mefyrere.ber 
tafeíbfl gebraud^ten ©c&fíífff n?eg; unb man erfyalt nun 
Stet^en, bte jroar *>on tyxtm erjíen ©Hebe an 6i§ t)in ju 
'cinřw beítebíg tutlten fínartíe^ gleí d;;řommen, bann abcr 
eben fo tnele ungletcfye ©Iteber ftaben, fobap eg, um bie 
@l*tA$ctt fbr<#* SBettye^* íí&aiqrten ju řimnen, ni>tř)íg 
*»i*ty iW.i*ť$*tt* &<$ bte ©iimme b*r ungfetcfyen ©lieber 
fleiner ál$ iebe &egebene ©ropě roerben faun, wenn matt 
bí^9Reng*t>w glcíd)'etí gro£ geriítg tnac&t* — 
ííeijnltd)* Sester,-rotě wft.fo eben an ben bíSfyertgett 
Sctecifett <btó 23inomialt§eorém§ geriigt/ begtng man 
aucb be^$<*rfetfimfg berjenígen ÍSbrmeln, bte jur žBeredji 
nung b«r> dxponehtial.gro£en unb S o g a r i t ^ 
m e n btenem Wlgemetn nafym man bte Síetben, roelcfye 
t>en SBJertí) w r t ak' tmb log y auSbriicfen foiíen, att forts 
fcbreitenb ín§ ilnenblidje an; b^btente ftcfy tiberbteg ber 
JBotjíeílung unenbltd; řletner @ri>gen;ober Itéfž ©ropen, 
mlfyt man anfangS alé ttnrřlid;e betrad;tet, unb aí§ 2M* 
tiforemangetvanbt fyatti, im SScrlaufe bet Sřec^nung bett 
Sftullroettfy anne£)meaj (i* f* *?•< 
Sn ttorlíegenber 2íbfyanbíung -ertyalt man nun — alá 
íProbe.einer ^euen*£5earbei , tung ber 2Cnatpfi8 
-*- bte auf t?m gitel genannten fietjrjiiiďe berfelben fo 
bargejlellt, fea&-wie idMoffe, nid t̂ nur bie e&en gerug*. 
ten gefyler, fonbern /aucfy/emige anbre 23erfiof[e gegen bte, 
gitte SJiettyobe, bie raťin ficfy fyaufťg érlaubt, ttermieben 
roorben fmb, Uiber̂ awpt fyabe icfymicfy, n>a£, bie 3JI e t ^ o b e 
bettíffť/ jwar an bie (Brunbfake getjalteti, ;bie in ben 
SBe^t ta t f enc^u 'e incr fcegriínbstet e.n 2)ar* 
j t e t íun g b et SBarfyematif; grj ie £ ie , fetung* 
i 8 i o , trn j w e p t e n 2íbfcf)niUef aufgejtellt-fínb; wetť 
iá) &on t̂ rer SíicJ t̂ígfeít nod̂  jmmet iibctrjeugt bin: 
ni4)t§ bepa wentger^at e3 ~* (unb biefeS.mup iá). aur 
SBermeibung }ebe5 Sfóip?erpnbniffe§ erinnern) — bte 
f r a g m e n t a s t f t y e g o r m be§ gegemsartigen ííuffa* 
£e§ ntcfrt eríaúbt, jjene ©runbfafce tyíer ín a 11 e n Siíicřenr 
ju befolgen; fonjí fyatte ber SSortrag gleicfy be^ ben erjien 
iBegriffen, unb fieljren ber íCttífyrnetíř anfangen mitfíen, 
tnbem and) btefe~ fctyon in einem poUfommnem ©pjteme 
bebeuíenb anberS bargejlettt werben miif|enraí$ eS btš&er 
geftyiefyt, u\a§ bann, begreifítcfy audf) auf bie Sarjlettung 
beš. g^lgcnben einigen* Sinflup fyat* ©erabe baburcft 
«ber, bap man in. biefep̂ @dE?ríft aile SJejicljungen aufžBe* 
fitiffe unb Sefyren, bie wty ntdjt im Umlaufe ftnb, t>er* 
mieben,J)offt man t̂ >r einen foíĉ en ©rab bér*?ja£Uct)fett 
$t$tUn ju M>en, bap fte niá)t nur at§ 2ettfaben bep eU 
nem offentlidjen Unterrtctyte brauctybar, fonbei;n auty 2ín* 
fangern, bie nicfyt gartj ungeiibt ftnb, fcíbjl cfyne eiiu§ 
Ue^ret* 9iatyPfe verjianblity fepn biirfíe, fy *ief*r 
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- ŽBU<f|tfl;t Yoixi e§ jeboĉ  nid̂ ť iil&erfíiiffíg fepn ju bemerřen#. 
nwlefye §§ bíefer ©ctyrift naty Umjtanben entwebcr gahj, 
ober bod; bcpm erfíen ©urcfylefen iibergangen wetben 
ftfnnen, SBtíí man fíd̂  in žBetrcff ber SBínomtal f ors 
m e l blop t)on tfyrer © ii 11 i g Č e í t iibcr jeugen, oí)ne ju^ r 
glet$ ben žBewetS, ba$ e§ au$ fetne anbere gormeí jur 
£>at|ieHtmg beš entwtcřelten SBertfyeS t)on ( i + x ) u gebe,v 
jn serlangen: fo fann man tton §. 12 unmfttelbar ju : 
§ • 3 8 iibérgefyem "žBegniiget man fícfy mít činem ©leU 
d;en bet^ben gormeln, bíe jur žBerecfyntmg ber Co9 a*, 
rUÍ;mett,bterten; fo íji é§ tyínlanglící) tjon §• 66 blog 
n M ju ícfen; . (řben fo fiiglicfy řann man trn 2Cnfange 
tiíe §§. 49—51 iibergefyen, weiT x̂e btog tmterfucíjen, nríe 
ctné gormeí befdfjajfen fe^n miigte, roefcbe ben SBertí) bon 
(a + x)tt fiir mi>cjlt4)ft tnelerlep x unl) n anQ'ábt. Utber*, 
\)tu$t Čonnen auá) bíe §§• 6. 9* i x . 12. 31 . 35. 36 . 
63 . 67* 68 anfangtic^ iiberfcfylagen toerben*- . Unb fjíer* 
'a\i$ wírb man jugteícfc erfefyen, i>ajj bíe m biefer ©cfortft 
gelteferte žBeweiSart nícfyt fo gar toeítíaufíg fep, alS man 
tneíteícfct aiišber blofen S5ogenjaí)l oermut^et £>íe 
3Bí cfytigf eit be§ ©a|e$ J^g^tPijrí) jeber $enner einfeljen; 
bemt tym wirb,eíníeucfyten, bap berfelbe (oerbunben mít 
§> 27) bíe íCntoenbung fammtlicber £>perationen ber 
- 2>ífferential*.imb 3ntegralre#nung auf alíe Meíc^ungen 
mit t>eranberlicfyen ©rojžen ^offjiíínbíg begrimbet* 
$abitf#,am $tm ©ept* 1815. . , 
žBotjano* ^ 
